
























































































































































































































































































































从 1955 － 1972 年阿尔都塞“政治哲学史”讲稿等阿尔都塞文献中发现，阿尔都塞经常在理论困境时会引用“可参考斯宾
诺莎”，所以，1974 年阿尔都塞宣称自己是斯宾诺莎主义者绝不是心血来潮。
阿尔都塞:《保卫马克思》，顾良译，北京:商务印书馆，1984 年，第 245 页。
阿尔都塞:《保卫马克思》，第 249 页。
阿尔都塞、巴里巴尔:《读〈资本论〉》，李其庆等译，北京:中央编译出版社，2001 年，第 106 页。
阿尔都塞、巴里巴尔:《读〈资本论〉》，第 217 页。
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